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Neil Postman and the Evolution of Media Technology
and the Change of Social Discourse
XIE Qing － guo，ZHAO Sheng
(School of Journalism and Communication，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:Neil Postman’s view on history of media development explores the social discourse changes brought about
by major media technologies such as speaking，writing，typography，telegraph and photography，television and the
Internet and their evolution． He argues that media technologies of different times are the dominant metaphors of
their respective times，defining and distinguishing each age as a whole． The exchange of old and new media is by
no means a confrontation between mere media tools． Instead，media technology has become the key to human’s un-
derstanding of the world，and also resulted in the transfer of discourse power，which led to the transformation of hu-
man society．
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